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PERNYATAAN KEASLIAN ISI SKRIPSI 
 
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisis Tingkat 
Efisiensi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Menggunakan Data Envelopment 
Analysis (DEA) (Suatu Kasus Pada BPR di Kawasan Bandung Tahun 2013-
2014)” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika 
keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. 
Atas pernyataan ini, siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan 
apabila kemudian adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam skripsi ini, 
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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah 
memberikan berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, karena atas karunia dan 
kehendak-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi tepat pada 
waktunya. 
 Skripsi yang berjudul “Analisis Tingkat Efisiensi Bank Perkreditan 
Rakyat (BPR) Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) (Suatu Kasus 
Pada BPR di Kawasan Bandung Tahun 2013-2014” disusun dengan tujuan untuk 
memperoleh gambaran efisiensi BPR di kawasan Bandung dengan menggunakan 
Data Envelopment Analysis (DEA), serta untuk menambah wawasan dan 
pengetahuan khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi pembaca. 
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna 
baik sistematika maupun kedalaman isinya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan 
pengetahuan, pengalaman dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu 
kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan. 
Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. Akhir 
kata hanya kepada Allah Swt penulis memohon supaya apa yang telah dikerjakan 






















 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah 
memberikan nikmat sehat, rizki, dan nikman iman sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini, karena skripsi ini tidak akan terwujud tanpa pertolongan 
dan jalan-Nya. Penyelesaian skripsi ini adalah puncak semu perjalanan panjang 
yang telah penulis capai selama empat tahun perjalanan. Dengan berbagai masalah, 
cobaan, dan godaan yang selalu menghampiri, alhamdulillah puncak semu ini telah 
berhasil dilalui, namun dengannya, jelas terlihat puncak haqiqi yang belum 
terlampaui dan harus penulis perjuangkan sampai kapanpun nanti. Pada kesempatan 
ini penulis juga mengucapkan terimaksih yang sangat dalam dan penghargaan 
setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu baik pada saat kuliah 
juga dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada: 
1. Bapak Prof. H. Furqon M. A. Ph.D Rektor Universitas Pendidikan 
Indonesia. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Disman, M.S Dekan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. 
3. Bapak Dr. Lili Adi Wibowo, S.Sos., S.Pd., MM. Ketua Program Studi 
Pendidikan Manajemen Bisnis Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Pendidikan Indonesia yang telah memberikan motivasi dan 
bimbingannya. Semoga Allah SWT memberikan balasan dengan sesuatu 
yang lebih baik dan penuh keberkahan hidup 
4. Bapak Drs. Bambang Widjajanta, MM. Ketua Tim Pengembangan Penulis 
Skripsi (TPPS), Program Studi Pendidikan Manajemen Bisnis Fakultas 
Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Semoga 
Allah SWT memberikan balasan dengan sesuatu yang lebih baik dan penuh 
keberkahan hidup 
5. Bapak Dr. H. Nugraha, S.E., M.Si., Akt CA dosen Pembimbing I yang telah 
meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dorongan, dan saran 
selama penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Swt memberikan balasan 




6. Ibu Dra. Heraeni Tanuatmodjo, M.M. dosen Pembimbing II, yang dengan 
sabar dan telaten mengarahkan serta memberikan bimbingan sepenuhnya 
dari awal hingga penulisan skripsi ini berakhir. Semoga ibu selalu diberikan 
kesehatan dan  kebahagian serta keberkahan hidup oleh Allah Swt.  
7. Ibu Prof. Dr. Hj. Ratih Hurriyanti, MP selaku Dosen Pembimbing 
Akademik yang telah membimbing penulis untuk mengontrak mata kuliah 
dan memberikan motivasi dalam kegiatan perkuliahan selama ini. 
8. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Pendidikan Manajemen Bisnis yang 
telah memberikan bimbingan, masukan, dan bantuan bagi penulis dalam 
menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Indonesia. Semoga ibu dan 
bapak selalu diberikan kesehatan dan  kebahagian serta keberkahan hidup 
oleh Allah Swt. 
Terkhusus penulis ucapkan terima kasih tak terhingga sebagai penghargaan 
yang tulus disampaikan kepada orang tua, dan kaka yang senantiasa mendorong, 
menasehati, memberikan dukungan moril maupun materil dan tak pernah berhenti 
memanjatkan do’a untuk keselamatan dan keberhasilan dalam setiap langkah 
penulis yang tidak terhingga dan tidak akan bisa terbayar dengan apapun.  
Terakhir penulis mengucapkan Jazakumullah Khairan Katsiro atas segala 
perhatian dan dukungan orang yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Semoga 
Allah Swt yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih senantiasa memberikan balasan 
yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu penulis. dan menjadi 
investasi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Aamin. 
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